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Denita, M3110039, 2013, THE INFORMATION SYSTEM OF COURSE 
SCHEDULING IN STATE SENIOR HIGH SCHOOL I WONOSARI 
REGENCY KLATEN, Program Diploma III Informatics Engineering, Faculty of 
Mathematics and Natural Science, Sebelas Maret University. 
The arrangement of course in Senior High School I Wonosari that applied 
every year has several problems. Its problems are about the management system 
of scheduling which still manually. Therefore, those scheduling process becomes 
less effective since it time consumed. The other implication is it tends to be 
inaccurate. For those purpose, this final assignment will solve the problem that 
concern about course scheduling using recursive algorithm. 
The information system of course scheduling is built using PHP 
programming language and MySQL database. The system will generate course 
schedule more automatic, effective, and accurate. 
As a result, with the information system of course scheduling, the 
scheduling process can be done quickly and effectively. In the other hand, the 
information system will display the schedule as a whole in the form of time data, 
classes, subjects and teacher’s data. 




























































Denita, M3110039, 2013, SISTEM INFORMASI PENJADWALAN 
MATA PELAJARAN SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI I 
WONOSARI KABUPATEN KLATEN, Program Diploma III Teknik 
Informatika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas 
Sebelas Maret. 
Penyusunan jadwal mata pelajaran di Sekolah Menengah Atas Negeri I 
Wonosari Kabupaten Klaten yang dilakukan setiap memasuki tahun ajaran baru 
mengalami beberapa permasalahan yaitu terkait dengan pengelolaan 
penjadwalannya masih dilakukan secara manual, sehingga proses pembuatan 
jadwal pelajaran secara manual tersebut tidak efektif karena prosesnya cenderung 
membutuhkan waktu yang lama dan informasi jadwal yang dihasilkan kurang 
akurat. Pada tugas akhir ini, peneliti mencoba menyelesaikan masalah 
penjadwalan mata pelajaran menggunakan Algoritma Rekursif. 
Sistem Informasi penjadwalan yang dibangun menggunakan bahasa 
pemrograman PHP dan database MySQL. Dalam sistem ini memiliki fungsi 
generate yang menghasilkan jadwal mata pelajaran secara otomatis. 
Dengan Adanya sistem informasi penjadwalan, proses penjadwalan dapat 
dilakukan dengan cepat dan efektif. Selain itu sistem penjadwalan yang dibangun 
dapat menampilkan jadwal secara keseluruhan yaitu berupa data waktu, kelas, 
mata pelajaran dan data pengampu. 





























































“Do all the goods you can, all the best you can, in all times you can, in all 
places you can, for all the creatures you can” 
“Semulia-mulia manusia ialah orang yang mempunyai adab, yang merendah 
diri ketika berkedudukan tinggi, memaaf ketika berdaya, membalas dan 
bersikap adil ketika kuat – Khalifah Abdul Malik Marwan” 
“The great thing in the worlds is not so much where we are, but in what 
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